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TITER ANTIBODI ND AYAM PETELUR 
YANG DIVAKSINASI ND 
Qonlta 
ABSTRAK 
Penelltlan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian vitamin A terhadap titer antibodi ND ayam pete­
lur yang dlvaksln ND. 
Sebanyak 40 ekor ayam petelur bet ina Strain Isabrown 
berumur satu hari dlbagi menjadi empat kelompok perla­
kuan. Umur empat hari semua kelompok divaksin ND strain 
Hitch;1er B1 melalui tetes mata. Umur 18 hari, perlakuan 
kedua, perlakuan ketiga dan keempat diberikan perlakuan 
berupa pemberian vitamin A masing-masing dengan dosis 
10.000 IU, 20.000 IU dan 30.000 IU secara intramuskular. 
Perlakuan pertama digunakan sebagai kontrol. Pemberian 
vitamin A diberikan selama empat hari. Umur 21 hari 
semua kelompok perlakuan divakein ND kembali dengan 
strain La Sota yang diberikan secara intramuskular. 
Titer antibodi masing-masing perlakuan dlperiksa 
secara dua tahap. Pertama hari ke 13 setelah vakeinasi 
pertama dan kedua eatu minggu secara berturut-turut 
sampai tiga minggu eetelah vakeinasi kedua. 
Hasil penelitian didapat bahwa pember ian vitamin 
A dengan dosis 10.000 IU, 20.000 IU dan 30.000 IU tidak 
memberi pengaruh nyata terhadap titer antibodi ND ayam 
petelur yang divaksin ND (p>0,05). 
